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SISTEM INFORMASI PENJUALAN FOTO BERºSIS WEBSITE 
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Fotografi di zaman modern ini menjadi hal yang sulit untuk dilepaskan, semua 
orang berlomba-lomba untuk mengabadikan setiap momen hidup dengan kamera. 
Menurut badan pusat statistik industri kreatif memiliki potensi yang mencapai 8,4 
triliyun rupiah per tahun dan 30.000 jenis usaha untuk profesi fotografi. Kesulitan 
dalam menjual produk fotografi, inilah yang melatar belakangi untuk membuat 
sistem informasi penjualan foto. Pembuatan sistem informasi penjualan foto ini 
hendaknya memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimana cara membangun sistem 
informasi penjualan foto dengan platform website. 
 Metodologi waterfall digunakan dalam pembangunan sistem informasi penjualan 
foto ini. Sistem informasi penjualan foto berbasis website ini dibangun dengan 
menggunakan bahasa pemrogram PHP serta menggunakan framework. 
Bedasarkan data kuesioner dari koresponden, diperoleh kesimpulan bahwa sistem 
informasi ini membantu pengguna dalam melakukan transaksi jual dan beli foto 
dengan antarmuka yang mudah untuk dipahami. Sistem informasi ini juga 
memberikan kemudah pengguna menemukan produk foto yang dicari. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
 Fotografi di zaman modern ini menjadi hal yang sulit untuk dilepaskan, 
semua orang mulai berlomba-lomba untuk mengabdikan setiap momen dalam 
hidup mereka melalui kamera, baik dari kamera telepon genggam sampai kamera 
DSLR. Kegiatan mengabadikan momen menjadi sebuah gambar muncul yang 
disebut dengan kegiatan fotografi. Fotografi sendiri di zaman ini biasa menjadi hobi 
untuk mengisi kekosongan waktu atau dapat menjadi sebuah profesi. Menurut 
Badan Pusat Statistik industri kreatif memiliki potensi yang mencapai 8,4 triliyun 
rupiah per tahun dan 30.000 jenis usaha untuk profesi fotografi [1]. Profesi fotografi 
dapat dibilang gampang-gampang susah untuk dijalani karena untuk mendapatkan 
orang yang ingin menggunakan jasa fotografi, seorang fotografer harus memiliki 
banyak koneksi untuk fotografer yang tidak memiliki koneksi akan membuat 
profesi ini sulit untuk dijalani karena sulit untuk menjual jasa dan produk foto 
mereka. 
Kesulitan dalam memasarkan jasa fotografi inilah yang melatar belakangi 
saya untuk membuat sistem informasi warung foto ini. Sulitnya mecari pelanggan 
untuk mengetahui jasa mereka, membuat sistem ini dibuat untuk menjadi sarana 
pemasaran jasa mereka. Sistem ini akan menampilkan data diri dan portofolio 
berupa hasil-hasil foto mereka, sehingga pelanggan bisa menentukan sendiri jasa 
fotografi mana yang ingin mereka gunakan. Sistem informasi ini akan dibangun 
berbasis web karena bertujuan untuk mempermudah pengaksesannya dari 
menggunakan telepon genggam sampai menggunakan komputer personal. 
1.2. Rumusan Masalah 
 Pembuatan sistem informasi penjualan foto ini hendaknya memiliki 
rumusan masalah yaitu Bagaimana membangun sistem informasi penjualan foto 
menggunakan platform website? 
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1.3. Tujuan Penelitian 
 Tujuan penelitian ini adalah menciptakan sistem informasi berbasis website 
yang dapat mempermudah fotografer untuk menjual produk foto mereka secara 
daring. 
1.4. Batasan Masalah 
 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah laporan hanya dapat dilihat 
oleh administrator dan hanya berupa tabel. Laporan penjualan pada sistem tidak 
dapat melihatkan jumlah barang yang terjual. Transaksi pada website ini hanya 
berupa transaksi pembelian dan penjualan. Admin hanya dapat melakukan kelola 
pada data menu, data pengguna, data foto dan laporan penjualan seluruh foto. 
1.5. Metodologi 
 Metode yang akan digunakan untuk membangun sistem informasi Warung 
Foto ini adalah metode waterfall. Metode ini merupakan metode yang terstruktur 
dan cocok digunakan untuk pengembangan sistem informasi ini. Metode waterfall 
ini terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap analisis, desain sistem, tahap pengkodean, 
tahap pengujian, dan tahap perawatan. 
1.5.1. Analisis Kebutuhan 
 Pada tahap ini adalah melakukan analisis pada kebutuhan-kebutuhan yang 
dibutuhkan untuk membuat sebuah sistem informasi. Analisis kebutuhan bisa 
dilakukan untuk membangun sistem informasi penjualan foto ini dengan mencari 
website serupa kemudian melakukan analisis dan pencatatan pada setiap fitur yang 
dapat digunakan untuk sistem informasi ini. Semua kebutuhan yang sudah 
dianalisis tadi akan menjadi patokan untuk membuat sistem informasi [2].  
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1.5.2. Desain Sistem 
 Desain sistem merupakan tahap selanjutnya setelah tahap analisis 
kebutuhan. Tahap ini adalah tahap pembuatan desain dari sistem-sistem yang akan 
digunakan pada sistem informasi seperti struktur data, arsitektur perangkat lunak, 
representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean [3]. Desain sistem ini dibuat 
dengan mengacu pada data-data kebutuhan yang sudah dikumpulkan. 
1.5.3. Pengkodean 
 Pengkodean adalah tahap dimana seluruh kebutuhan yang sudah dianalisis 
dan desain sistem yang telah dirancang diimplementasikan dalam bentuk bahasa 
pemprograman [4]. Pada proses mengimplementasi terjadi beberapa kegiatan yang 
dilakukan antara ini menulis kebutuhan dalam bentuk kode-kode yang dapat 
dimengerti oleh mesin, dan pembentuk sistem keamanan yang baik [5]. Pada tahap 
ini juga desain dari basis data dibentuk berserta dengan pembuatan antarmuka 
dengan menggunakan bahasa pemprograman, dimana bahasa pemrograman yang 
akan digunakan untuk sistem informasi Warung Foto ini adalah HTML, PHP, dan 
CSS [6]. 
1.5.4. Pengujian 
 Pengujian merupakan tahap yang berfokus pada sistem yang telah dibuat 
dari proses pengkodean dari sisi logis dan fungsionalitasnya. Tahap ini juga 
digunakan untuk memastikan bahwa semua fungsi yang sudah dibuat berjalan 
dengan semestinya [7]. Tahap ini merupakan tahap untuk mengurangi kesalahan 
yang ada pada sistem informasi [8]. 
1.5.5. Perawatan 
 Perawatan atau maintenance adalah tahap perbaikan pada kesalahan yang 
terjadi pada sistem informasi yang dibangun yang didapat dari proses pengujian [9]. 
Pada tahap akhir ini juga akan terjadi modifikasi pada setiap fungsi untuk membuat 
sistem berjalan dengan lebih baik [10].  
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 Menurut Andri Prasetyo dalam Jurnal Sistem Informasi Penjualan Berbasis 
Web Pada PT. Cahaya Sejahtera Sentosa Blitar, sistem informasi penjualan ini 
dibangun untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pembelian. Sistem ini 
juga memberikan informasi yang cepat dan akurat. Pembuatan program dari 
website sistem informasi ini bermanfaat bagi masyarakat untuk melakukan 
pembelian produk melalui daring dengan cepat dan mudah. Dengan adanya sistem 
informasi ini pencarian informasi dapat dengan mudah dengan cara bergabung 
menjadi member dalam sistem ini. Sistem pembayaran yang ada pada sistem ini 
dengan melalui transfer bank. Sistem informasi ini dibangun dengan menggunakan 
bahasa pemprograman PHP [11]. 
 Menurut Farhan Ramadhan didalam Jurnal Sistem Informasi Penjualan 
Berbasis Web pada PT. Mustika Jati, sistem informasi ini mampu melakukan 
pencatatan, pengolahan dan pengintegrasian data. Pembangunan sistem ini 
menggunakan metode RAD (Rapid Application Development), karena memberikan 
petunjuk yang jelas dan teratur ini memberikan informasi lengkap mengenai 
penjualan, stok barang, dan data pelanggan. Sistem informasi ini dibangun untuk 
meningkatkan efektifitas dan efiesiensi dalam penjualan dan kinerja. Teknik 
observasi dan wawancara digunakan sebagai metode dalam pengumpulan data. 
PHP dipakai sebagai bahasa pemprograman karena sistem dibangun berbasis 
website dan mudah untuk dikoneksikan ke dalam basis data [12]. 
 Menurut Isabel Ananda di Jurnal Perancangan Sistem Informasi Penjualan 
Barang pada PT. Asia Truk Pratama Jakarta sistem ini dibuat dengan menggunakan 
metode Waterfall model. Bahasa pemrograman Java dipakai untuk membangun 
sistem informasi ini dan basis data yang digunakan adalah MySQL. Sistem 
informasi ini berbasis website yang membantu pembuatan laporan dan 
mempermudah pencarian data pesanan. Sistem pelayananpenjualan ini dapat 
memudahkan dalam proses penjualan karena prosesnya terintegrasi satu sama lain. 
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Informasi penjualan juga menjadi lebih terjaga karena disimpan ke dalam basis data 
[13]. 
 Menurut Henny Dastiana didalam Jurnal Sistem Informasi Penjualan 
Accessories Berbasis Web, sistem informasi penjualan ini digunakan untuk saran 
penjualan secara daring berbasis website. sistem ini dibangun dengan Bahasa PHP 
dengan basis data menggunakan MySQL. Dalam sistem ini pelanggan jadi lebih 
mudah mendapatkan informasi tentang barang-barang. Sistem informasi ini 
menjadi salah satu strategi untuk melakukan promosi dan meningkatkan penjualan. 
Admin dapat menyimpan data-data pesanan dari pelanggan. Tampilan yang dibuat 
sudah seperti website e-commerce. Pelanggan akan lebih dimudahkan dalam 
mendapatkan infoormasi tentang barang yang ada pada secara daring. Metode 
wawancara dan observasi digunakan sebagai teknik dalam pengumpulan data [14]. 
 Menurut Dadan Zaliluddin pada Jurnal Perancangan Sistem Informasi 
Penjualan Berbasis Web, sistem informasi berbasis daring atau biasa disebut e-
commerce dapat mengangkat penjualan dengan pasar yang lebih luas. Sistem dibuat 
dengan tujuan mempermudah proses transaski pembeli dan penjual. Pembangunan 
sistem informasi ini dibangun dengan menggunakan metodologi waterfall. Sistem 
ini menampilkan info terkait yang ada dalam toko untuk pelanggan. Tampilan yang 
dibuat juga sudah sesuai dengan website penjualan dengan daring [15].
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Tabel 2.1. Tabel Perbandingan 
Penulis [11], 2016 [12], 2018 [13], 2019 [14], 2016 [15], 2018 Penulis, 2020 
 
Platform Website Website Website Website Website Website 
Bahasa 
Pemrograman 
PHP dan HTML PHP dan HTML PHP dan HTML PHP dan HTML PHP dan HTML PHP 
Basis Data MySQL MySQL MySQL MySQL Folezilla Client MySQL 
Metode Penelitian UML Observasi, 
wawancara, dan 
RAD 





Unggah Berkas Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada 
Registrasi 
Pengguna 
Ada Ada Ada Ada Ada Ada 
Transaksi 
Penjualan 
Ada Ada Ada Ada Ada Ada 
Transaksi 
Pembelian 
Ada Ada Ada Ada Ada Ada 





Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada 
Pengelolaan Data 
Produk 
Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada 
Konfirmasi 
Pembelian 
Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada 
Lihat Produk Ada Ada Ada Ada Ada Ada 
Profil Pengguna Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada 
Halaman Admin Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada 
Pengelolaan Data 
Pesanan 





BAB VI. PENUTUP 
6.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan analisis, desain, implemetasi, pengujian sistem, dan 
pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
sistem informasi ini masih belum memiliki tampilan yang menarik pengguna tetapi  
sistem informasi penjualan foto ini dapat membantu fotografer dalam melakukan 
transaksi penjualan foto secara lebih luas. Sistem ini juga membantu mempermudah 
mencari, menemukan, serta melakukan transaksi jual dan beli pada produk foto 
sesuai dengan yang pengguna inginkan. Dari dibangunnya sistem informasi warung 
foto diharapkan untuk fotografer dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah 
dan tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penjualan. Pembeli juga diharapkan 
tidak lagi kesulitan mencari dan membeli produk foto melalui sistem infromasi 
warung foto. 
6.2. Saran 
 Dari proses pembuatan sistem informasi ini penulis mendapatkan beberapa 
saran untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem informasi penjualan foto, yaitu: 
1. Pengembangan sistem informasi ini agar penjual mempunyai fungsi laporan 
penjualan, sehingga penjual dapat melacak total penjualan produk foto pada 
setiap pengguna. 
2. Pengembangan sistem informasi ini agar diberikan batas waktu konfirmasi 
dalam pembayaran. 
3. Pengembangan sistem informasi ini agar diberikan fungsi pengembalian uang, 
sehingga pembayaran dapat dikembalikan jika terjadi kesalahan pada sistem 
atau penjual. 
4. Pengembangan sistem informasi ini agar diberikan fungsi pemberitahuan 
konfirmasi pembelian untuk pembeli. 
5. Pengembang sistem informasi ini agar memiliki tampilan yang lebih menarik 
untuk pengguna baru. 
6. Pengembang sistem informasi ini agar memiliki sistem komplain, sehingga 
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